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べる。7 セグメント LED の各セグメントを図 4 に示すようにラ
ベルを割り当てる。○3 のセグメントは 5,6 以外の数字では点




合が多いため，残り 3 桁の LED について○3 ,○4 セグメントの
図４ ７セグメント LED へのラベル













Abs(ピクセルの赤成分-LEDの赤成分) < 10000 && 
Abs(ピクセルの緑成分-LEDの緑成分) < 20000 &&  (2) 










く。また，横向きのセグメント(図 4 の○5 , ○6 , ○7 )は比較色
























1 2 3 4 5 6 7
0 F F F F F F F
1 F F T T F F F
2 F T T F T T T
3 F F T T T T T
4 T F F T F T F
5 T F F T T T T
6 T T F T T T T
7 T F T T T F F
8 T T T T T T T
9 T F T T T T T
























は Rubyの拡張パッケージである Gruff を用いた[4]。 
現在の仕様では図９に示すように， 
 当日の予想デマンド値 （黄色） 
 前日の予想デマンド値 （青色） 
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図９ 予想デマンド値のグラフ化 
